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Конкретно по теории кривых. Кривая может быть рассмотрена как траектория
движения материальной точки единичной массы, а ее параметризация ?⃗?(𝑡) – как ре-
жим прохождения этой траектории. Производные ?⃗?′(𝑡) и ?⃗?′′(𝑡) в этом случае интер-
претируются как векторы скорости и ускорения. А поскольку 𝐹 = 𝑚?⃗? (формула,
известная из школьных уроков физики), то вектор ускорения ?⃗?′′(𝑡) отождествляется
с вектором силы 𝐹 (𝑡), действующей на точку (в момент 𝑡). Натуральная параметри-
зация ?⃗?(𝑠) трактуется как некий эталонный режим прохождения траектории с посто-
янной единичной скоростью. При этом, так как векторы скорости ?⃗?′(𝑠) и ускорения
?⃗?′′(𝑠) ортогональны, то кривизна кривой 𝑘(𝑠) = |?⃗?′′(𝑠)| есть величина силы, которая
действует на точку и которая работает исключительно на искривление траектории.
Таким образом кривизна кривой получает дополнительный механический смысл.
Механический смысл формул Френе станет понятен, если их трактовать как диф-
ференциальные уравнения, описывающие вращение векторов репера Френе при про-
бегании кривой в режиме натуральной параметризации. В частности, при такой трак-
товке можно сразу наглядно пояснить геометрический смысл кручения, которое мо-
жет быть определено в процессе вывода формул Френе.
По теории поверхностей. Замечательные кривые на поверхности (линии кривизны,
асимптотические линии и геодезические) имеют достаточно прозрачный геометро-ме-
ханический смысл.
Если две линии кривизны пересекаются в гиперболической точке, то в этой точке
они проходят в направлениях наиболее крутого подъема и наиболее крутого спуска
(понятия «низ» и «верх» определены направлением нормального вектора ?⃗?). Анало-
гично для точек эллиптических и параболических.
Асимптотические линии трактуются как траектории на поверхности, при пробега-
нии которых вектор силы 𝐹 (𝑡) касателен к поверхности, т.е. проекция вектора 𝐹 (𝑡)
на нормаль нулевая. Таким образом, асимптотические линии суть траектории, дви-
жение по которым для поверхности «неощутимо».
Геодезическая – кривая на поверхности, при пробегании которой в режиме нату-
ральной параметризации вектор силы 𝐹 (𝑠) ортогонален поверхности, т.е. совпадает
с силой «реакции опоры». Таким образом геодезические описываются как траектории
скольжения по инерции. Мы полагаем, что указанные характеристики замечательных
кривых (и не только их) могут рассматриваться как первоочередные интерпретации
их определений.
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При современном уровне развития промышленности и технологий возрастает по-
требность в специалистах, которые способны эффективно применять математические
теории и методы в прикладных задачах, умеющих строить математические модели
при разработке высокоэффективных технологий, ставить, исследовать и решать раз-
нообразные задачи в профессиональной деятельности, применять современную вычис-
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лительную технику. Математика как учебная дисциплина неизменно присутствует в
учебных планах технических специальностей. Она играет особую роль в процессе обу-
чения, поскольку служит фундаментом для изучения других общеобразовательных
и специальных технических дисциплин. Изучение математики обеспечивает будущих
инженеров не только определенной суммой знаний, но и способствует формированию
абстрактного, логического, алгоритмического мышления. Поэтому одним из важней-
ших направлений работы преподавателя является применение эффективных методов
обучения математике.
На факультете компьютерных технологий Института информационных техноло-
гий Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники
(ИИТ БГУИР) выпускники средних специальных учебных заведений получают выс-
шее образование первой ступени на вечерней форме в сокращенные сроки. На изуче-
ние курса Математика в учебном плане отводится два семестра (на дневном отделении
БГУИР три семестра) со следующим распределением часов в неделю: 4 часа лек-
ции+3,5 часа практики в первом семестре; 3 часа лекций+4 часа практики во втором
семестре. В ИИТ БГУИР учебная программа по дисциплине Математика реализуется
в форме лекций, практических занятий, контрольных работ и типовых расчетов. При
организации образовательного процесса преподаватель высшей школы сталкивается
со следующими проблемами в преподавании: недостаточное количество аудиторной
нагрузки и как следствие увеличение времени на самостоятельное изучение дисципли-
ны; разрыв между уровнем математических знаний выпускников средних специаль-
ных учреждений и требованиями вузов; большой временно́й промежуток, прошедший
после окончания изучения школьного курса математики; отсутствие предмета мате-
матика в перечне вступительных экзаменов для выпускников средних специальных
учебных заведений при поступлении в высшее учебное заведение.
Основным критерием степени усвоения учебного материала по математике явля-
ется умение студентами применять теоретические знания на практике, т.е. в процессе
решения задач и примеров на практических занятиях. Поэтому для обеспечения каче-
ственной математической подготовки специалистов особое внимание уделяется разра-
ботке методического обеспечения для проведения практических занятий. Основными
составляющими комплекса учебно-методического обеспечения практических занятий
по курсу математика являются:
1) краткие теоретические сведения (определения, формулировки теорем, основные
формулы для решения задач) в виде презентации для использования на занятиях и в
формате PDF файла для выполнения домашнего задания;
2) система контрольных вопросов, позволяющих студентам осуществлять самокон-
троль усвоения учебного материала;
3) тесты для тематического, модульного и итогового контроля;
4) задания для практических занятий двух или трех уровней сложности в зависи-
мости от изучаемой темы, что позволяет реализовывать индивидуальный подход при
обучении студентов;
5) методические указания к выполнению типовых расчетов по дисциплине;
6) примеры решения типовых задач;
7) варианты модульных и комплексных контрольных работ;
8) условия задач для домашнего задания;
9) перечень рекомендуемой литературы, ссылки на электронные пособия библио-
теки.
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Расширить диапазон применяемых на практических занятиях методик, а также на-
ладить обратную связь со студентами, мобильно реагировать на проблемные ситуации
позволяет хорошее оснащение всех аудиторий ИИТ БГУИР современным мультиме-
дийным оборудованием и магнитно-маркерными досками. В заключении отметим, что
надлежащее методическое обеспечение учебного процесса значительно активизирует
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Педагогический и научный потенциал каждого высшего учебного заведения оцени-
вается во многом по тому, какие там работают профессионалы и личности. В Белгосу-
ниверситете работали ученые-математики, благодаря активной деятельности которых
математическое образование в высшей школе нашей республики вышло на мировой
уровень. В свое время одним из таких ученых был профессор Ю.С. Богданов. Он счи-
тал, что Беларуси нужны высококвалифицированные кадры для всех вузов, включая
и военные. С ним активно сотрудничал заведующий кафедрой высшей математики
МВИЗРУ профессор Е.И. Гурский, который вместе с ведущими преподавателями ка-
федры неоднократно выступал с докладами на семинарах, проводимых в соответствии
с планом работы Республиканского межвузовского методического объединения пре-
подавателей математики. Богданов Ю.С., являясь бессменным председателем объеди-
нения, прикладывал немало усилий для издания сборника «Методические материалы
по вопросам преподавания математики в вузах республики».
Постоянное участие преподавателей кафедры высшей математики Военной ака-
демии Республики Беларусь в научно-методических семинарах и конференциях поз-
воляет нам изучать опыт и отличительные особенности преподавания математики в
различных вузах. Остановимся на некоторых особенностях преподавания математи-
ки в нашем вузе. Прежде всего в своей педагогической деятельности необходимо нам
учитывать основные направления развития системы подготовки офицерских кадров,
о которых подробно изложено в работе [1].
В первом семестре преподавателям при проведении занятий необходимо преодо-
левать трудности, связанные с тем, что в состав учебной группы входят курсанты,
обладающие различным интеллектом и уровнем математических знаний. Для кур-
сантов основные трудности состоят в адаптации к специфическим условиям военного
вуза, в разрешении противоречий между объемом, новизной, сложностью учебного
материала и отсутствием необходимых умений и навыков самостоятельной работы.
Ежегодно кафедре высшей математики предоставляется возможность публико-
вать учебно-методические пособия с грифом УМО по военному образованию в изда-
тельстве УО «Военная академия Республики Беларусь». Большинство таких пособий
предназначено для эффективного проведения практических занятий и способству-
ет активной самостоятельной работе курсантов как инженерных, так и командных
